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摘要 	 	 	 	 		 	 	 	 本文以潞江坝丛岗村老全寨为例详细描述了构成潞江坝傈僳人教育结构的三
个主要部分，即以基础义务教育为主导的公立学校、以基督教教育为主导的圣经
学校、以及带有基督教色彩的民间民办学校。文章对于这三者的建校缘由、校园
建筑样貌与布局、教师群体的背景、学生群体的特征、学校日常生活、教学过程、
家庭访问结果、学校所谋求的未来发展以及与社会各界的互动均进行了详细描述。	
该教育结构的形成原因一方面受国家政策等外部客观因素的影响，另一方面
则是由当地人的教育选择所决定。通过案例分析可得，当地人主动的教育选择对
该教育结构的形成起到了主导作用。当地人对于教育以及与教育相关的其他方面
的主观认识是第一因素，而国家政策等客观环境是第二因素。本文进一步对影响
教育选择的第一因素进行总结与讨论，可知其受户籍问题、性别、生计方式、宗
教信仰、村民对外部世界的认识、以及外部世界对村庄的冲击等民族志因素的综
合作用。		 	 	 	 然而尽管村民们在教育选择中主观因素作用明显，但选择的过程中第一因素
与第二因素却是相互糅合的；积极因素与消极因素也是并存的；这些因素不仅相
互交织，并且在不同家庭的处境中发生改变与转化，呈现出以个体家庭为变化单
位的多元性与差异性。		
关键词：傈僳族，教育结构，教育选择	
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Abstract	This	 thesis	 uses	 LaoQuanZhai	 Village	 as	 an	 example	 to	 describe	 the	 three	main	constituent	 types	 of	 the	 educational	 structure	 of	 the	 Lisu	 people	 in	 LuJiangBa.	These	 three	 types	 include	 the	public	 school,	which	 is	 owned	by	 State,	 the	Bible	school	which	 is	 supplied	 by	 church	 and	 the	 private	 school	which	 is	 assisted	 by	NGO.	I	describe	many	aspects	of	these	schools	in	detail	 in	this	thesis	such	as	the	sources	of	three	schools,	the	campus	and	building	of	them,	teachers’	background,	the	characters	of	students,	the	daily	life	in	these	schools,	the	teaching	processes,	the	 result	 of	 family	 interview	 with	 local	 parents,	 planning	 and	 development	regarding	the	schools	in	future	and	some	interactions	with	local	society.		The	forming	reasons,	on	the	one	hand,	come	from	some	objective	factors	such	as	the	national	policies.	On	the	other	hand,	it	is	decided	by	the	educational	choice	of	local	people.	Through	studying	many	cases,	I	found	that	the	subjective	educational	choice	plays	a	 leading	role	 in	 local	education.	Hence,	 the	opinion	and	attitude	of	local	 people	 towards	 education	 is	 the	 primary	 factor,	 and	 objective	environmentals	 effect	 such	 as	 national	 policy	 is	 the	 secondary	 factor.	Furthermore,	 the	 primary	 factor	 comes	 from	 the	 combined	 action	 of	 many	ethnographical	elements	such	as	religion,	gender	issues,	livelihood,	language	and	so	 on.	 They	 exceed	 the	 effect	 of	 State	 preferential	 and	 mandatory	 education	policies.		Nevertheless,	although	 these	subjective	 factors	affect	 in	 local	educational	 choice	obviously,	but	they	still	mingle	with	the	secondary	factors	which	are	objective	in	the	 choice	 process.	 And	 the	 positive	 factors	 and	 negative	 factors	 also	 coexist.	These	factors	not	only	complex	and	interweave	with	each	other,	but	also	change	and	transform	in	every	individual	family,	and	present	divercity	and	difference	in	local	educational	choice	based	on	individual	household	as	an	unit.	
key	word：Lisu	people;	Educational	Structure;	Educational	Choice	
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起 
选择人类学于我而言，更确切的说是选择了经历田野，因为常有人言没有真
正田野经历的人类学者，就如同一个没有经过成年礼的孩童。因此自从踏上人类
学硕士研究生的征程，能够独立完成一次真正异文化的田野成为我最大的梦想。
对于傈僳族我早有耳闻，特别是他们的四声部无伴奏人声合唱更是令人赞叹，除
此之外，傈僳族在过去的百年中所经历的巨大转变令人侧目，作为基督教历史上
群体性认信的典型案例，其在文化上的转化备受各领域学者关注。适逢一次偶然
的机会在饭局上结识了同系钟鹭艺博士，他刚结束在云南保山市龙陵县一个名为
石洞河的傈僳族村寨的田野调查而回到学校，由此为我开启了傈僳族研究的大门。	2014年 10月，带着去异文化地区做一次真正田野调查的单纯梦想，我踏上
了前往云南的行程，在钟学长的联系下我结识了第一位傈僳族人——龙陵县基督
教两会主席余文开牧师。在进行短期田野踩点的过程中，余牧师分别介绍我前往
保山市龙陵县平达乡黄连河村石洞河社、保山市隆阳区潞江镇丛岗村老全寨社、
怒江州泸水县六库镇、怒江州贡山县茨开镇以及怒江州贡山县丙中洛村双拉社五
个田野点进行考察。因钟学长已经在石洞河进行了一年的田野调查，因此石洞河
被排除；怒江州因常年发生山体滑坡、路面塌方等事故，交通极为不便而落选；
而在老全寨的 5天时间中适逢当地族人欢度感恩节，初次踩点便遇上一次完整的
节庆，这使得老全寨在田野点备选清单中更为突出。综上，我最终选择老全寨作
为本文的田野调查点。	
进入寨子后，我入住于当地人施伯的家中。他是当地复兴培训中心的负责人
之一，也是当地教会的传道员。施伯有两个儿子，在老全寨历史上仅有的四位大
学生中，他的儿子便是其中两位。在与他的两个儿子以及寨子中其他年轻人的互
动中，我逐渐了解到教育是当地发展长期受到制约的重要原因。一方面，当地咖
啡价格难以上调，咖啡的产业化生产难以开展与教育情况有关；当地教会的体制
长期以来趋于僵化，信仰的热忱逐渐降低与教育情况有关；另一方面，傈僳人社
区能够在 20 世纪初与汉族社会差距悬殊的情况下快速成长以适应时代变化，信
仰能在老全寨及其他傈僳人中流传百年，也与教育相关。恰逢进入田野点半个月
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后，复兴培训中心因人手紧张而邀请我前往协助，我欣然接受。这一过程不仅加
速了我与老全寨的相识过程，更将我的注意力聚焦在了当地的教育现况中，对当
地教育的民族志研究由此展开。		
第二节   学术史回顾 
一、 教育人类学研究综述 
教育人类学是一门将应用人类学的研究方法运用于教育研究的综合性学科。
詹栋梁指出，对于教育人类学而言，人类学是教育人类学的“基础科学”，而教育
人类学是教育学的“目的科学”①。有关教育人类学的起源众说纷纭，滕星教授以
哲学家康德作为教育人类学的起点，认为教育人类学萌发于 17 世纪，形成于 20
世纪中期②。另一位我国教育人类学领域的学者冯增俊则认为最早提出教育人类学
概念的当数俄国教育家乌申斯基（К.	Д.	Ушинский），他于 19世纪 50年代出版
的《人是教育的对象——教育人类学》批判了德国赫尔巴特（J.F.Herbart）为代
表的教育学无视人性，主张创立以人为中心的教育学③。这一主张将教育学真正纳
入人类学的研究范畴，使得二者相互结合。19世纪末的一些重要著作使教育人类
学研究逐步成为一门学科，如巴恩斯（Barnes）的《阿兹塔克人的教育》（Education	among	 the	 Aztecs，1896），弗莱彻（Fletcher）的《奥马哈印第安儿童的生活》
（Glimpese	 of	 Child-Life	 among	 the	 Omaha	 Indians，1888），以及范德沃克
（Vandewalker）的《人类学上一些教育的要求》（Some	 Demands	 of	 Education	upon	Anthropology，1898）等④。	
循着人类学学科发展的脉络，教育人类学也逐步在欧陆和英美形成了两种不
同流派，即以德奥为代表的哲学教育人类学和以英美为代表的文化教育人类学。
前者主要讨论人的本质特性及其与教育的关系，注重从人的本质、教育的本质、
人对教育的需要性和可能性出发，从哲学的高度研究教育的理论与实践问题⑤；后																																																								
①詹栋梁，《教育人类学理论》，台北：五南图书出版公司，1988 年，第 36 与 39 页。	
②滕星，“国外教育人类学学科历史与现状”，《教育人类学的理论与实践——本土经验与学科建构》，滕星著，
北京：民族出版社，2009 年，第 3 页。	
③冯增俊，《教育人类学教程》，北京：人民教育出版社，2005 年，第 13 页。	
④周德祯，《教育人类学导论——文化观点》，台北：五南图书出版有限公司，2000 年，第 10 页。	
⑤滕星，“国外教育人类学学科历史与现状”，《教育人类学的理论与实践——本土经验与学科建构》，滕星著，
北京：民族出版社，2009 年，第 4 页。	
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者主要研究文化对人的教育的影响①。前者注重人本哲理；后者注重田野工作，偏
重于教育事务问题的解决②。		 台湾学者詹栋梁的著作《教育人类学》（1986 年）以及《教育人类学理论》
（1988年）较为侧重于从欧陆哲学教育人类学的角度描写人与教育的问题。他强
调在教育人类学要注重人的本质以及人的精神改变过程中所体现的“社会的过程”
（social	process）。20世纪 60年代，西德哲学教育人类学研究大幅度进展，不仅
出版了许多教育人类学相关的学科著作以及学术期刊，举办了各种讲座与学术研
讨会，埃森大学（University	of	Essen）还成立了教育人类学系，这些都为德奥哲
学教育人类学的发展奠定了扎实基础，德奥学派的研究重心与研究特点也越发清
晰，詹栋梁教授引用了几位德籍教育人类学家对于教育人类学的定义，其中包括
慕尼黑大学教授哈曼（Bruno	 Hammann）的定义：“教育人类学提出人类学的问
题，在教育科学的范围内加以解释，一方面解释教育的现象和教育行为的建立；
一方面解释对人的要求的正确观点。”他的观点比较倾向于站在教育学的角度来认
识教育人类学。另外一个是埃森大学教授胡希克（Rolf	Bernhard	Huschke）对教
育人类学的定义：“教育人类学所探讨的不再是根据那些成人或儿童所具有的本质，
而是根据那些教师或儿童所需所愿的事物来探讨。也就是需要找寻与了解人的行
为。”胡希克的观点与传统教育学以及教育心理学的区别在于，他侧重于强调人的
行为，而不是对于人的本质进行研究。这一定义将教育人类学与教育学原理区分
开来，将研究对象聚焦于教育行为本身。汉堡大学（University	 of	 Hamburg）教
授肖艾尔（Hans	Scheuerl）认为“教育人类学所探讨的是人的生活之路，从儿童
开始就针对他的学习能力与教育的需要新的生活之路提出探讨，并长时期地给予
教育的帮助。”③他的观点与胡希克的相似之处在于都将一部分注意力聚焦于儿童
（或学生）的需要与意愿上。无论从哪一方面去为教育人类学下定义，都离不开
人与教育之间所存在的关系。詹栋梁自己为教育人类学下的定义是，“教育人类学
是从教育的个别现象研究所获得的概念，对人进行综合性的了解，并根据教育的																																																								
①茨其达尔，李其龙译，《教育人类学原理》，上海：上海教育出版社，2001 年。	
②参见庄孔韶，《教育人类学》，哈尔滨：黑龙江教育出版社，1989 年，以及	
滕星，“回顾与展望：中国教育人类学发展历程——兼谈与教育社会学的比较”，《中南民族大学学报（人文
社会科学版）》，2006 年第 9 期。	
③以上三处“教育人类学定义”转引自詹栋梁《教育人类学理论》，	 1988 年，台北：五南图书出版公司，40
至 42 页。	
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事实与不同的观点而建立以人为主的教育学，其理论探讨人的知情意，利用人的
本质作用与教育条件，促使人的改变与人的形成，而达到研究的目的。”①	
以英美等国家为代表的文化教育人类学兴起于 20世纪初期，1904年美国教
育家休伊特（E.L.	Hewett）发表了《人类学与教育》（Anthropology	and	Education）
②一文，提出将人类学与教育学研究相结合，对美国多民族社会的教育问题进行研
究。1905年休伊特又发表了《教育中的族群因素》（Ethnic	Factors	in	Education）
③一文，针对当时美国社会所出现本土印第安人子女的教育和移民问题进行了讨论，
倡导对教育过程中的族群因素予以关注。这两篇文章将文化人类学理论应用于美
国教育的研究上，为文化教育人类学的学科建设奠定了基础。米德（Margaret	Mead）
所著的《萨摩亚人的成年》（Coming	of	Age	in	Samoa，1928年）通过对萨摩亚青
少年的研究，讨论了青少年叛逆期的表现是否具有普遍性这一问题，并将青少年
研究与族群文化联系起来，强调了族群文化对于青少年成长的影响④。尽管这一著
作受到一定的争议，弗里曼（Derek	 Freeman）称米德没能反应萨摩亚人真实的
一面，忽视了萨摩亚文化中暴力的一面，并指其在对于当地语言熟悉度以及研究
时间跨度上均有不足，因而进一步导致她没能足够认识当地的社会结构，且主要
报道人对她没有说实话⑤。但弗里曼和米德对于萨摩亚的共同关注，使青少年行为
养成这一研究主题备受关注，他们的研究加深了教育研究者对于族群文化这一教
育影响因素的思考和分析。杜·博伊斯（Cora	Du	Bois）通过对印度尼西亚阿罗岛
进行研究著成了《阿罗岛人》（The	People	of	Alor，1944年）一书，阐述了儿童
养育方式与人格的关系。他使用传统人类学田野调查与心理学的投射测验方法
（projective	test）来研究社会成员与社会理想化人格结构合致的程度，并提出“众
趋人格结构”（Model	Personality	Structure）来解释人类学家所描述的某一民族性
格实质上是一种众趋的形态，即后来所发展成的民族性（national	 character）研
究⑥。由于该书的切入点是儿童养育方式与民族性的关系，因此该书也受到早期教
育人类学者的关注。上述学者聚焦于教育与族群文化之间的互相影响，并对教育																																																								
①詹栋梁，《教育人类学理论》，	 1988 年，台北：五南图书出版公司，第 42 页。	
②Hewett,E.L.,	Anthropology	Education,	American	Anthropologist,	Vol.6,	1904,	pp.574-575.	
③Hewett,E.L.,	Ethnic	Factors	in	Education,	American	Anthropologist,	Vol.7,	1905.	
④玛格丽特·米德著，周晓红等译，《萨摩亚人的成年》，北京：商务印书馆，2008 年。	
⑤德里克·弗里德曼著，夏循祥等译，《玛格丽特·米德与萨摩亚》，北京：商务印书馆，2008 年。	
⑥DuBois,	C,	The	People	of	Alor,	MI:	University	of	Minnesota	Press,	1944.	
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与民族性的关系进行了深刻剖析。尽管随着族群理论的不断发展，对于民族性的
研究已经逐渐被放弃，但作为学术界族群研究历程中的一站，这些将教育与族群
文化相结合之著作依旧起到了文化教育人类学这一学科发展先驱者的作用。	1954年，美国人类学会、斯坦福大学社会人类学系以及斯坦福大学教育学院
合办了一场“斯坦福大学教育与文化学术研讨会”（Stanford	University	Conference	of	Education	and	Culture），被周德祯评价为是教育人类学发展历程中“一场攸关
重大的学术研讨会”①，这一次会议使得英美教育人类学的发展有了清晰的研究导
向，如教育脉络化②、教育与生命周期之间的关系、不同文化间的学习与理解③等。
这些研究焦点越发清晰地推动了教育人类学在英美等国迈向学科化发展的道路，
许多重要的教科书相继问世，专业期刊与定期的学术研讨会也相继展开。	
对于大多数国家和地区而言，学校教育体系通常完全依附于国家权力机关进
行把控。因此无论是美国还是中国，家长们所面对的教育选择通常不多，或者说
在不同选择间往往不存在显著差异，这导致目前对于教育选择的研究相对缺乏。
但由于少数民族学生在多族群教育中常伴随着学习成绩低的问题，因此自 20 世
纪 50 年代以来，美国教育人类学家们为了对少数民族学生学业成就低进行解释
而发展建立了诸多归因理论。台湾学者谭光鼎博士对这些归因理论进行了详细的
归纳与整理，分别是 1、詹森（Jensen）提出的遗传基因差异理论（Genetic	Differences	Theory）；2、文化剥夺理论（Cultural	Deprivation	Theory）；3、文化
冲突理论（Cultural	Conflict	Theory）；4、文化中断理论（Cultural	Discontinuity	Theory）；5、语言类型差异理论（Language	Style	Differences	Theory）；6、奥格
布（John	U.	Ogbu）提出的阶层化社会理论（Caste	Theory）等④。第一种理论（遗
传基因差异理论）是将少数民族学生学业成就低归因于遗传基因问题，但这种基
于人种理论的研究随即遭到了诸多批评，因为其忽略了人后天的努力和学习，也
																																																								
①周德祯，《教育人类学导论——文化观点》，台北：五南图书出版有限公司，2000 年，第 16 页。	
②指教育事件的发生需要把该社会的客观背景，尤其是社会文化的组织结构、历史事件、主流思潮等纳入考
量，以便获得对于一个教育事件恰如其分的认识。	
③这也为后续的多元文化教育学派奠定了一定基础。	
④参见：1、谭光鼎，《原住民教育研究》，台北：台湾五南图书出版公司，1998 年，51-87 页。	2、易晓琳，“中美少数民族学生学业成就归因理论比较研究”，《中国少数民族教育与美国多元文化教育比较
研究》，张学强主编，北京：民族出版社，2011 年，218-223 页。	3、滕星，“西方少数民族学生学业成就感的若干归因理论”，《教育人类学的理论与实践——本土经验与学科
建构》，北京：民族出版社，2009 年，80-92 页。	
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无法解释在不同族群中均存在学业优异学生的现象。第二种理论（文化剥夺理论）
将民族学生成绩不理想归因于社区和社会制度，认为少数民族学生所生活的社会
缺乏与学校教育相应的文化刺激。第三种理论（文化冲突理论）将关注点聚焦于
少数民族文化与学校教育中所承载的主流文化之间的差异，认为少数民族文化与
学校校园文化相冲突，因而导致学生学业成就低。第二和第三种理论的区别在于
前者所提出的是有关文化“量”的不同而引起的少数民族学生学业成就低的现象；
而后者则认为是“质”的不同。第四种理论（文化中断理论）认为少数民族学生
成绩不佳是因为学校中断了他们的传统语言与文化过程，因此成绩不佳是学校的
问题，学校的文化应该改造。第五种理论（语言类型差异理论）将问题归因于语
言，认为学生的语言障碍是导致少数民族教育质量始终不如人意的地方，因此认
为问题出在教学教师身上。第六种理论（阶层化社会理论）则将焦点瞄准社会形
态，认为是由于当今社会的阶层化，使得一些少数民族长期以来受到压制以及不
公正对待而导致民族学生成绩低下。以上理论从体质、族群文化、社区、制度等
多个角度对少数民族教育成就低这一问题的原因进行了思考，也从微观（第五种）
与宏观（第六种）角度进行了反思。尽管美国社会民族林立，力图寻找到一个“放
之四海而皆准”的民族教育问题归因理论并不容易，但不同学说的提出，为后人
的研究提供了诸多提醒与铺垫。	
进入 80 年代以后美国相继有更多学者投入到归因理论的研究中，主要得出
以下四种结论：1、赫斯（Heath）理论，或“社会阶级与文化资本理论（Class	and	Cultural	Capital	Theory）”；2、梅汉（Mehan）理论，或“社会地位团体与学校科
层制理论”；3、奥格布提出的“文化模式理论”；4、选择性同化政策理论。赫斯
的“社会阶级与文化资本理论”认为由于文化资本主要集中在白人中产阶级家庭，
所以这一部分家庭的孩子容易获得成功，但美国学界指出该理论无法解释为什么
东亚裔学生可以克服低社会地位和语言障碍而获得成功。梅汉的“社会地位团体
与学校科层制理论”指出学生学业成就高低是文化、社会地位团体和学校科层制
度的共同产物，但同样有个例使得这一理论显现出局限性。奥格布的“文化模式
理论”认为少数民族学生、家长和社区应为其学业成绩负上应有的责任，但也有
学者指出这一理论只重视少数族群群体文化模式对教育的影响，而忽视美国社会
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